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   เม㖐ือวนัท㖐ี 18 เมษายน 2550  มโีอกาสเดนิทางไปพดูคยุกบัชาว
ประมงท㖐ีบา้นปลายทราย ต.แหลมตะลมุพกุ อ.ปากพนัง
จ.นครศรธีรรมราช  ตลอดเสน้ทางท㖐ีผา่นไป อดท㖐ึงไมไ่ดก้บักระแส   
  จตคุามรามเทพ ท㖐ีมคีดัเอา้ทใ์หญ ่ตดิใหส้ั㖐งจองวตัถมุงคล จตคุาม
รามเทพไมต่㖐ํากวา่  3 วดั ท㖐ีเปดิใหส้ั㖐งจอง  เปดิวทิยฟัุงฟังขา่วสาร
จากรายการหอ้งถ㖐ิน  กท็ราบขา่วชาวบา้นบกุเขา้ไปท㖐ีวดัแหง่หน㖐ึงเป็น
จาํนวนมาก  เพยีงไดข้า่ววา่ทางวดัจะปลอ่ยใหเ้ชา่วตัถมุงคลรุ่นดงั 
เจา้อาวาสตอ้งปฏเิสธขา่วในเวลาตอ่มา
   เม㖐ือถงึบา้นปลายทราย  ไดเ้จอกบักาํนันประยทุธ  ฐานะวฒันา 
ทราบวา่  ทา่นเป็นกาํนันตาํบลแหลมตะลมุพกุมา 13 ปี แลว้ตอ่จา
กาํนันเพ㖐ียน  เม㖐ือประมาณ 20 ปีท㖐ีผา่นมา คณุพนูสนิ  พานชิสขุ 
สมยัท㖐ีทา่นทาํงานท㖐ี NICA  ไดน้าํพันธุ์หอยแมลงภู่จากชมุพรลง
ขยายพันธุ์ในอา่วปากพนัง  จนชาวปากพนังสงสยัวา่หอยแมลงภู่มา
ไดอ้ยา่งไร  ผมเป็นหน㖐ึงในทมีงานท㖐ีมาทาํงานในครั㖐งนั㖐น
   กาํนันประยทุธ  เลา่ใหฟั้งวา่  ในอดตีผมเคยคดัคา้นไมใ่หป้ระมงเอา
หอยแมลงภู่มาปลอ่ย  เน㖐ืองจากวา่ในอดตีนั㖐น คนปากพนังยงัไมรู่้จัก
หอยแมลงภู่  เม㖐ือจับหอยมาไดแ้ลว้ไมรู่้จะไปขายใหก้บัใคร  แตข่ณะ
น㖐ีสถานการณเ์ปล㖐ียนไป  ถา้ประมงจะเอาอะไรมาปลอ่ยรับรองวา่เอา
หมด  เพราะชาวประมงตอนน㖐ีไมรู่้จะหากนิอะไรกนัแลว้ 
   ภาระกจิของผมท㖐ีมาพดูคยุกบัชาวประมงพ㖐ืนบา้นในวนัน㖐ีคอื นาํ
ประสบการณแ์ละฟารม์ทะเลชมุชนจากทะเลสาบสงขลา มาเลา่ให้
ชาวประมงพ㖐ืนบา้นท㖐ีปากพนังฟังวา่  ท㖐ีทะเลสาบสงขลา กรมประมง
ไดท้าํอะไรไปบา้งแลว้  ไดผ้ลเป็นอยา่งไร
   สาํนักวจัิยและพัฒนาประมงชายฝั㖐ง  มนีโยบายท㖐ีจะฟ㖐ืนฟทูรัพยากร
ประมง บรเิวณพ㖐ืนท㖐ีลุ่มน㖐ําปากพนังคร㖐ึงหน㖐ึงเคยมคีวามอดุมสมบรูณ ์
ตอ่มาการเพ㖐ิมข㖐ึนของประชากรบรเิวณลุ่มน㖐ํา  ทาํใหท้รัพยากรประมงท㖐ี
มอียู่เดมิไมเ่พยีงพอ  จงึไดม้อบหมายใหศ้นูยป์ระมงปากพนังชว่ยใน
การพัฒนาฟารม์ทะเลโดยชมุชนข㖐ึน  โดยม ีNICA  เป็นพ㖐ีเล㖐ียงในการ
ถา่ยทอดความรู้และประสบการณ ์
 
ตอนตอ่ไปผมจะมาเลา่เร㖐ืองราวตา่งๆ ท㖐ีไดพ้ดูคยุกบัประมงพ㖐ืนบา้นท㖐ี
น㖐ี  โปรดตดิตามครับ   
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